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[Rec.:] Józef Herzog Żołnierz Niepodległości : wspomnienia i do-
kumenty / oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Wywiał. – Księ-
garnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, 2010. – 731 s. 
 
Książka pt. Józef Herzog Żołnierz Niepodległości : wspomnienia i doku-
menty w opracowaniu znanego historyka krakowskiego Przemysława Wywiała jest 
pierwszą w dziejach tak obszerną pracą poświęconą tej postaci oraz pierwszym tak 
obszernym wyborem dokumentów Józefa Herzoga. Dzieło zawiera dwie zasadni-
cze części. W pierwszej części znajduje się całościowe, obszerne opracowanie typu 
monograficznego autorstwa P. Wywiała, o majorze Józefie Herzogu (1901-1983). 
Legioniście, żołnierzu, oficerze wywiadu, więźniu niemieckich obozów koncentra-
cyjnych, więźniu stalinowskim, działaczu niepodległościowym. W części tej 
pomieszczono sześć rozdziałów: Rozdział 1 pt. Młodość i początek służby ojczyź-
nie, Rozdział 2 pt. Na straży Rzeczypospolitej, Rozdział 3 pt. W czasie II wojny 
światowej, Rozdział 4 pt. O Wolność i Niezawisłość, Rozdział 5 pt. O szacunek dla 
pamięci Marszalka, Rozdział 6 pt. Ostatni Mohikanie oraz Epilog. Druga część 
książki zawiera twórczość Józefa Herzoga, kolejno podzieloną tematycznie na 
wspomnienia (10 dokumentów), opracowania (16 dokumentów), przemówienia 
(13 dokumentów) oraz korespondencję urzędową (43 listy) i prywatną prowadzoną 
z towarzyszami z pola walki (14 listów) i z rodziną (34 listy). Publikacja zawiera 
rozbudowaną Bibliografię. Pozycja została zaopatrzona w 33 ilustracje czarno-białe 
(istnieje wykaz ilustracji). Książka zawiera Indeks osobowy oraz odrębny Indeks 
geograficzny. Dzieło posiada walory poznawcze, dokumentacyjne oraz edukacyj-
ne. Książka źródłowa może być pomocna historykom dziejów Polski XX w., 
historykom wojskowości, regionalistom, ponadto może być wykorzystana przez 
nauczycieli historii jako materiał pomocniczy w edukacji historycznej, edukacji 
regionalnej, przysposobieniu wojskowym, wychowaniu patriotycznym młodzieży. 
Dzieło może zainteresować także miłośników historii, wojskowości, osoby intersu-
jące się wywiadem wojskowym, historią II RP i II wojny itd.  
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
Jozef Herzog. A Soldier of Independence : Memoirs and Documents 
 
Abstract (Summary): 
 
[Rev.:] The monograph entitled Jozef Herzog. A Soldier of Independence : Mem-
oirs and Documents (in Polish: Józef Herzog Żołnierz Niepodległości : 
wspomnienia i dokumenty) concerns one of the Polish heroes – Jozef Herzog 
(1901-1983), who served in the Polish Legions (1914-1917) commanded by Jozef 
Pilsudski (1867-1935). Herzog served the cause of Polish independence before 
1918, then he operated in the Polish military intelligence (Polish military secret 
service) at the time of the Second Republic of Poland (1918-1939) and during 
World War II. He was a war prisoner in German concentration camps. Dealing with 
Herzog`s life the book also describes the postwar communism and anti-communist 
opposition in Poland (1945-1989), as Herzog was arrested by communist authori-
ties in 1946 and spent several years in prison in the Stalinist Poland. The mono-
graph shows Herzog’s fight against the two totalitarianisms: German and Soviet. 
The book has been published in Polish. 
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